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Tutkielmassani tarkastelen parisuhteen ulkopuolella elämisen ja sen eri tyyppien yleisyyttä sekä eri taustatekijöiden yhteyttä näihin tyyppeihin
kuulumiseen vuosina 1925-55 syntyneiden suomalaisten miesten ja naisten keskuudessa vuonna 1990. Muodostin ilman parisuhdetta elävistä eri
tyyppejä, joita ovat yksinhuoltajat, yksinasuvat, vanhempiensa luona asuvat ja muut parisuhteetta elävät. Kuvailen parisuhteen ulkopuolella
elämisen yleisyyden ja tyyppien yleisyyden vaihtelua eri taustatekijöiden mukaan, jonka lisäksi erittelen taustatekijöiden ja ilman parisuhdetta
elämisen yleisyyden välisiä vaikutuskulkuja. Teoreettisen viitekehyksen muodostaa parisuhdemarkkinoiden jonomalli.
Tutkimusaineistona on osa professori Tapani Valkosen tutkijaryhmän ja Tilastokeskuksen yhteistyössä muodostamasta, vuoden 1990
väestölaskentaan perustuvasta rekisteriaineistosta. Tutkimusaineisto kattaa 11 prosenttia 35-64-vuotiaista suomalaisista vuonna 1990 (N = 214
689). Tärkein analyysiväline on logistinen regressiomalli, jota sovitan elaboraation periaatteiden mukaan.
Tutkimusväestössä miehistä noin viidennes ja naisista neljännes eli vailla kumppania vuoden 1990 lopussa. Yksinasuminen oli yleisin tyyppi,
tosin naisilla se oli hieman yleisempi kuin miehillä. Yksinhuoltajuus oli naisilla monin verroin yleisempää kuin miehillä. Sitä vastoin
vanhempien luona asuminen tai kuuluminen muihin parisuhteetta eläviin oli naisilla harvinaisempaa kuin miehillä. Miehillä parisuhteen
ulkopuolella eläminen oli sitä harvinaisempaa mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kyse. Naisilla taas iän noustessa ilman parisuhdetta eläminen
yleistyi. Parisuhteetta eläminen liittyi huono-osaisuuteen kaikkien sosioekonomista asemaa osoittavien muuttujien mukaan, paitsi naisten tulojen.
Naisilla parisuhteetta eläminen, yksinhuoltajuus ja yksinasuminen oli sitä yleisempää mitä ylemmästä tuloryhmästä oli kyse, kun muiden
taustatekijöiden vaikutus vakioitiin. Miehillä vastaavan yhteyden suunta oli päinvastainen: parisuhteetta eläminen, yksinasuminen ja vanhempien
luona asuminen yleistyi johdonmukaisesti tulojen alentuessa. Vuokralla asuminen oli kaikissa parisuhteetta elävien tyypeissä yleisempää kuin
omistusasunnossa asuminen, paitsi vanhempien luona asuvilla. Muiden tekijöiden vakioiminen ei selittänyt havaittua riippuvuutta. Koulutuksen
ja ilman parisuhdetta elämisen yleisyyden välisen yhteyden miehillä selittivät väliin tulevina tekijöinä sosiaaliryhmä ja pääasiallinen toiminta.
Sosiaaliryhmistä parisuhteen ulkopuolella eläminen oli sekä miehillä että naisilla yleisintä työntekijäryhmissä. Työttömillä parisuhteetta
eläminen, yksinasuminen ja vanhempien luona asuminen oli yleisempää kuin työllisillä. Sitä vastoin sairastavuus ei tämän tutkimuksen tulosten
valossa näyttänyt olevan yhteydessä ilman parisuhdetta elämisen yleisyyteen. Miehillä vailla kumppania eläminen oli yleisintä maaseutumaisissa
kunnissa ja naisilla kaupunkimaisissa kunnissa.
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